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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник распадается на две части: первая посвящена археологии
средневекового Херсонеса, вторая — Римской империи и Византии.
Начиная с 1958 г. Уральский университет в содружестве с Херсонес-
ским музеем проводит ежегодно археологические экспедиции на терри-
тории античного Херсонеса Таврического и его окрестностей. До 1963 г.
раскопки велись в северо-западном районе городища, а также могиль-
ника в совхозе «Севастопольский». С 1963 г. создана объединенная экспе-
диция Уральского университета и Херсонесского музея, работы которой
проводились в основном силами студентов с привлечением наемных ра-
бочих. С 1964 г. в объединенную экспедицию включилась экспедиция
Харьковского университета. Периодически при экспедиции проходят
археологическую практику студенты Пермского, Башкирского и Воро-
нежского университетов и Челябинского и Симферопольского педагоги-
ческих институтов. За все время раскопок накопилось много материалов,
которые не опубликовывались в систематизированном виде. В настоя-
щем сборнике кафедра истории древнего мира и средних веков Ураль-
ского университета помещает сводный отчет объединенной экспедиции
за 1963 и 1964 г. Начальником экспедиции Уральского университета был
В. Н. Даниленко. С 1963 г. раскопки экспедиции в основном велись в пор-
товом районе городища под руководством директора музея И. А. Анто-
новой (северо-западная часть района) и сотрудницы музея Л. Г. Колес-
никовой (юго-восточная часть). В 1964 г. раскопки производились на се-
веро-западной части под руководством В. Н. Даниленко (УрГУ), на юго-
восточной — Р. Н. Токаревой (УрГУ), у башни XIX — Е. Г. Суровым
(УрГУ), в центре района — В. И. Кадеевым (ХГУ), в храме и прилегаю-
щей площади — Л. Г. Колесниковой (музей).
В публикуемый сводный отчет объединенной экспедиции вошли вве-
дение и заключение, написанные научным руководителем раскопок в
Херсонесе С. Ф. Стржелецким, отчеты перечисленных руководителей ра-
бот. Сводный отчет с необходимыми сокращениями и пояснениями, с обоб-
щающими таблицами по керамике и альбомом рисунков в приложении со-
ставлен участницей раскопок, в настоящее время начальником экспеди-
ции Уральского университета А. И. Романчук.
Вторая часть содержит исследования, касающиеся в основном проб-
лем истории византийского общества конца X века (М. Сюзюмов) и
второй половины XIV в. (М. Поляковская), с использованием новых
малознакомых материалов. Дана характеристика историка Льва Дьяко-
на и реакционного деятеля Кавасилы. Приведен перевод с греческого
недавно опубликованной энкомии Льва Дьякона. В статье В. Сметанина
дается обзор состояния сельского ремесла в поздней Византии. По проб-
леме происхождения и развития государственности в римской Галлии
приведено исследование Н. Беловой.
Весь сборник посвящен общей теме кафедры — «Переход античности
к феодализму в Византии и на Западе».
